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Abstrakt: Digitalni penize byly vyinysleny jako prostfedek k pfcsouva.ni penez
po siti. Funkcni system digitalnieh penez musi byt bezpecny proti nejruznejsim
typum utokn {napf. dvoji uziti tczc mince, imclelani ininci. spiknuti ncktcrych
u/Jvateln proti jinyin), ale zaroven miisi zachovat anonyinitu poctivych uzivatelu.
V tcto ]>raci se pokusime shruoiit podmiiiky, ktere tmisi digitalni platebni sys-
tem Kjilnovat, a mechanismy, ktere tento system pouziva. Uz byla navrzena fada
digitalnich platebnich systeinu, nektcre z nich se zrle pokusime popsat a porovnat.
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Abstract: Digital cash wa.s invented to enable money transfers through computer
networks. A digital cash system has to be secure against various types of attack
(e.g. forgery, double-spending, fraud, frame up) but at the same time provide
complete anonymity for a honest user. In this paper we summarize criteria which
a digital system should meet and procedures which it uses for this purpose. We
describe some of the digital systems that were proposed and compare them.
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